








































































































































調査日・・ 2003 年 10 月 ~2004 年 3 月
変更後調査対象・.17例，



































































































管理の実際.株式会社メディコン，東京， 2003， 6. 






1)高野八百子:透析前のD0 N 0 t，透析ケア，
10 (5) ; 15-19， 2004. 
2)富山広子:透析室の感染対策，透析ケア， 10(1);
75 -80， 2004. 
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